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 Outer  section :
 Inner section :
 121.2 mm cells
  2688  channels
  40.4 mm  cells
  1472  channels
  Middle section :
  60.6 mm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response distribution along y























144 fibers  local nonuniformity=0.29%
100 fibers (x1.2)  local nonuniformity=0.48%
64 fibers (x1.6)  local nonuniformity=0.66%





























































































































































































































































































































































































































































































































































































adiation dose in the LHCb ECAL
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0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
  22.08    /    17
P1   909.2   75.51
P2   .1345   .2872E-03
P3   .5663E-02   .4350E-03
P4   192.2   74.56
P5   .1427   .3869E-02
P6   .1311E-01   .2532E-02
P7   45.55   16.79
P8   2189.   225.6












4.8 5ﬀ 5.2ﬀ 5.4ﬀ 5.6ﬀ 5.8ﬀ 6
  16.94    /    17
P1   67.69   6.298
P2   5.276   .3646E-02
P3   .4199E-01   .4211E-02
P4   10.97   5.360
P5   5.319   .1555E-01
P6   .1032   .1906E-01














































































































































































































  16.31    /    22
P1   1004.   34.83
P2N  0.1349  0.2615E-03
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 1[ .75 1[ .8 1[ .85 1[ .9 1[ .95 2X 
  26.49    /    27
P
\ 1   872.3   29.81
P2   1.865  0.6870E-03







  24.39    /    15
P1   844.7   31.18
P2   1.865  0.5245E-03
P




























































5g .1 5g .15 5g .2 5g .25 5g .3 5g .35 5g .4 5g .45 5g .5 5g .55 5g .6
  33.73    /    26
Pj 1   797.4   31.17
P2   5.281  0.1106E-02







  14.99    /    10
P1   820.2   441.7
P2   5.281  0.4520E-03
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(32    channels
from   PMs)
Serial Data Bus
to/from  Crate Controler
Commands












(4*8b)-> 4Dp LVDS to vertical neigbour














































































Control & data signals
4
9*8b GTL+ from  side neigbour
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